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tramedular. El caso del médico, que fué seguido más de cerca y durante más 
tiempO', indicaría que las hemorragias, por lo menos en este caso, eran intra-
medulares y subperiósticas, .causando l~ destru.cción .'del hu~s~ m~s por la l)f¡~­
sión erosiva que por cualqUIer o.tra aCClón. Es ImposIble deCldlr SI puede eXIstir 
o. no alo'ún «efecto qUÍmico»,como pensaban REINECKE y WOHLWILL. 
Par~ce razonable d,educir -la conclusión de que estos seudotumores pueden 
producirse, primero, a partir de hemorragias originadas en la articulación, ex-
tendiéndose, a lo largo del hueso y causando erosión por presión; segundo, a 
partir de hemorragias subperiósticas, que pueden al principio conducir a la 
formación' de nuevo hueso y después a la absorción y destrucción de huesos; y 
tercero, a partir de hemorragia cortical o medular. que puede conducir a alte-
raciones quísticas y después destruir el hueso u originar fractura y nueva he-
morragia. 
Es difícil decidir con exactitud en un caso determinado qué mecanismo 
actuó. Por otra parte, parece importante la posibilidad de reconocer el trastor-
no lo suficientemente pronto para poder combatir las alteraciones destructivas . 
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En una revisión 'de la mortalidad por neumonía, tuberculosis pulmonar 
y ,cáncer d'el tracto. respiratoriO', MILLS y MILIjs-PoRTERencuentran una rela-
ción evidente entre la intensidad de la contaminación de la atmósfera urbana 
y la mortalidad por las enfermedades mencionadas. Tornando como base las 
bajas cifras correspondientes a sus suhur1;l-ios limpios, Chicago tiene cada año 
un exceso d'e 258 muertes por neumonía entre los varones blancos de sus dis-
tritos más suóos, de 241 por tuberculosis y de 69 por cánceres de la boca y 
del tracto respiratorio, lo que representa un total de 568 muertes más cada año 
entre la población masculina blanca, a consecuencia solamente de estas afec-
ciones respiratorias, en comparación con la mortalidad que muestran estas en-
fermedades 'en los distritos más limpios de la ciud'ad. Si .se añade a esto una 
décima parte más de muertes entre la población femenina blanca y la pobla-
ción masculina negra, se obtiene un total general de lunas 700 Imuertes más 
cada año, lo que representa una medida del riesgo respirato.rio de vivir en los 
distritos más sucios de Chicago. 
El sexo mas,culino se ve mucho más afectado que el femenino por estos 
efectos de la contaminación. En Chicago, donde el gran número de habitantes 
da resultado.sestables, el aumento en la mortalidad por neumonía y tubercu-
losis desde los distritos limpios a los sucios es d'iez ve'ces mayor en el sexo 
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masculino que en el femenino, y el aumento en la mortalidad por cáncer de la 
boca y del tra,cto respiratorio es más de cuatro veces mayor. 
Se considera la posibilidad de que el úesgo para el sexo masoulino resulte 
,de los efectos combinad'os del humo del carbón y del humo del tabaco. Los 
factores económicos y los referentes a la vivienda y la alimentación parecen ser 
mucho menos importantes que la contaminación del aire, como lo demuestra 
la diferencia ,entre uno y otro sexo. La frecuencia del cáncer del tracto respira-
torio es casi dos veces mayor en Chicago que en otras ciudades, tanto en los 
distritos limpios como en los sucios. Muchas ciudades han mejorado a este res-
pecto merced a la utilización en gran escala de los motores Diesel para mani-
,obras ferroviarias y transporte. 
·Se están estudiando intensivamente métodos para elaborar carbones muy 
volátiles para la combustión sin humo, de modo que pued,e esperarse gran ali-
vio en la contaminación del aire por lo que al factor carbón se refiere. Las 
cenizas volantes y los polvos y detritus industriales plantean aun un problema 
difícil, pero se espera que se perfeccionarán y utilizarán en las ciudades indus-




E N los Estados Unidos se está investigando la posibilidad de enviar impul-sos -eléctricos al cerebro o a los músculos para hacer que el ciego v,ea,el 
sordo oiga y el paralítico ande. El New York Times informa que aun-
,que no se han realizado pruebas prácticas de este método, se cr,ce que podrán 
hacerse grandes progresos -en este campo en la próxima década. 
Se ha demostrado que una persona ciega puede volver a obtener la sensa-
ción de luz si se estimula eléctricament-e el polo occipital del cerebro. La esti-
mulación eléctrica de diferentes zonas de la corteza cerebral hace también que 
una persona huela, oiga sonidos, mueva un miembro, hable y sueñe. 
El Dr. WENDELL J. S. KREIG, profesor de neurología en la Northwestern 
University, de Evanston (Illinois), nee que median,te una serie de electrodos dis-
tribuídos sobre el cráneo podrían enviarse al cerebro impulsos eléctricos seme-
jantes a los impulsos nerviosos normales que intervienen en la visión y .el oído. 
«Sólo representa una dificultad técnica» -declara el Dr. KREIG-el ob-
tener un aparato para explorar el campo visual de la misma manera que se 
hace en la televisión, y transmitir lo que se vea y registre a la corteza en la 
misma distribución.» 
Como puede hacerse que los músculos se contraigan por estimulación eléc-
trica directa, el Dr. KREIG señala que puede también ser posible colocar elec-
trodos permanentes en' los puntos motores para activar los músculos del para-
lítico. 
La sensación de oído podría producirse, dice el Dr. KREIG, llevando una 
serie de terminales a la zona auditiva del .cerebro, donde podrían aplicarse 
tonos separados, en diferentes combinaciones y secuencias. 
Después de hacer notar que no se han hecho pruebas ni se ha obtenido el 
.equipo necesario, el Dr. KREIG aconseja que se intensifiquen las investigaciones 
encaminadas a llevar a la práctica la teoría de los «sentidos eléctricos» . 
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